




KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Jiwa 
Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Karakteristik demografi pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah 
Dr. Arif Zainudin Surakarta mayoritas berumur 36-45 tahun, paling 
banyak responden tidak bekerja. Tingkat pendidikan responden 
mayoritas SMA dan sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Durasi 
sakit paling banyak kurang dari 5 tahun dengan jumlah 
relapse/kekambuhan responden lebih dari 5 kali. 
2. Gambaran ekspetasi pasien skizofrenia sebagian besar dalam kategori  
ekspetasi sedang sebanyak 55 (52.9%) responden  
3. Gambaran harapan pasien skizofrenia sebagian besar dalam kategori 
harapan tinggi sebanyak 39 (37.5%) responden. 
 
B. Saran  
1. Bagi pihak rumah sakit diharapkan penelitian ini dapat lebih 
meningkatkan terhadap pelayanan terapi yang diberikan, khususnya 
terapi aktivitas kelompok guna untuk memaksimalkan pemberian 
pelayanan kesehatan kepada pasien. 
2. Bagi peneliti lain diharapkan hasil dari  penelitian ini dapat dijadikan 
landasan informasi untuk  melanjutkan penelitian berikutnya mengenai 
gambaran persepsi pasien skizofrenia terhadap pelayanan terapi 
aktivitas kelompok dirumah sakit jiwa. 
